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В последние годы (2002-2007) в литературе все чаще дискутируется вопрос о профессиональной 
деформации личности врача. Известно, что любая профессиональная  деятельность отражается на личности 
человека, на формировании его поведения. Особенно это касается медицины, в первую очередь врачей 
психиатров, неврологов, терапевтов, которые ежедневно сталкиваются с психосоматической патологией. То - 
есть, профессионал – часть личности, которая ответственна за выполнение профессиональных обязанностей, 
как носитель необходимых знаний, этических установок, принципов. Человек – центральная часть личности,   
которая больше проявляется в личной жизни. Анализируя имеющееся сообщения по этому вопросу, следует 
обратить внимание на положительные и отрицательные стороны профессиональной деформации.  
Определенную роль играют характерологические  особенности человека при выборе профессии. Выбирая 
профессию, человек уже имеет черты, присущие представителям данной профессии, которые в последующем 
расцениваются как желательные. В дальнейшем профессиональная деятельность  совершенствует эти черты. 
При соответствии желаемого и действительного личность человека преображается. Это позитивные изменения, 
которые отражаются в понятии «личностный рост».  Однако часто профессиональная деформация несет 
негативные последствия, особенно в субъективной сфере человека – отношению к себе, окружающим, к жизни. 
К этим качествам относятся: самовлюбленность или наоборот зависимость от коллег, эмоциональная изоляция, 
ригидность и упрямство в мыслях и делах, гнет профессиональных обязанностей или, наоборот, поиск 
нуждающихся в помощи, навязчивость, референтность и, наконец, профессиональный цинизм, который 
зачастую объясняется  тяжелыми жизненными ситуациями,  с которыми встречается   врач и которые 
развивают  отсутствие сопереживания. 
Наше размышление о профессиональной деформации врача требуют внимательного и серьезного 
изучения  и делают проблему сложной и актуальной.      
 
